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SIBEVEYH'iN EL-KiTAB'INDA 
CUMLE TAHLiLiNE DAiR KA VRAMLAR 
DR. ALi BULUT ** 
OZET 
Bu makalede Sibeveyh'in el-Kitab'ta kullanm1~ oldugu ci.imle 
degerlendirmeleri incelenmi~tir. ~ali~ma bir giri~, iki boli.im ve 
sonw;tan olu~maktadir. 
Giri~ boli.imi.inde ol9me ve degerlendirmeyle alakal1 losa bilgi 
verilmi~tir. Birinci boli.imde Slbeveyh'in kulland1g1 olumlu ci.imle 
degerleri, ikinci boli.imde de olumsuz climle degerleri ele almm1~t1r. 
Olumlu ve olumsuz toplam 46 degerden olu~an bu ci.imle 
degerlendirmeleri edebi tenkidin ilk ni.iveleri sayllmaktadir. 
THE SENTENCE ANALYSiS CONCEPTS iN THE AL-KiTAB 
OF SIBAWAiHi 
ABSTRACT 
in this article studied the concepts that Sibawaihi use in the al-
Kitiib to analysis the sentences. This study includes an introduction, two 
parts and a result. 
in the introduction studied the matter of evaluation. in the first 
part studied the positive concepts of evaluation and in the second part 
negative concepts that Sibawaihi use them in the al-Kitiib. These 
sentence evaluations that occured 46 positive and negative concepts 
counted first nuclesu of literary critisizm. 
Giri~ 
Sibeveyh, Araplardan ald1g1 malzemeyi guzellik-yirkinlik vb. 
yonlerden degerlendirmeye tabi tutarak kullanm1~t1r. el-Kitab'taki hadd, 
ecved, ceyyid, hasen, kesir, caiz, zay1f, <;irkin, az, yanh~ vb. cumle 
degerlendirmeleri bunu gosterir. Zaman zaman Sibeveyh, baz1 Araplann 
galat/hatah oldugu yerlere de i~aret etmi~tir. 1 Sibeveyh bu ctimle degerlerini 
muhtemelen hocalanndan ogrenmi~ ve kullanm1~tir. Sibeveyh'ten sonraki bazi 
dilciler de cumleleri degerlendirmelere tabi tutmu~lardir. 6rnegin Sibeveyh'in 
*Ara~. Gor. Dr.. O.M.0. ililhiyat Faki.iltesi Arap Dili ve Belilgati ABD. 
(e-mail: alibulut55@gmail.com) 
* Bu makale Slbeveyh'in el-Kitab'mda Ele Aldrgr Bazr Nahiv Konulan, i~leme Yontemi ve 
Koydugu Kurallar, (Samsun, 2003, Dn:;;. Osman Keskiner) isimli doktora tezimizin s. 106-126 
aras1 yeniden gozden gegirilerek haz1rlanm1:;;t1r. Cilt ve sayfa numaralan Abdusselam Muhammed 
Harun'a ait ne:;;rin kenarindaki Bulak bask1sina ait sayfa numaralanna gore verilmi:;;tir. 
1 el-Kitab,, I, 290, 423. 
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ogrenc1s1 el-ADhfe~ el-Avsa[t, el-Kitab'ta gortilen redie, ecved, aDhsen, 
ceyyid, "hasen, l'kabii~.h, caiz vb. ci.lmle degerlerini kullamr.2 Yine el-
Muberrid de aym degerleri kullamr.3 ibn Cinni Arap kelamm1 muttarid, 
galib, <;ok, az, nadir gibi degerlendirmeye tabi tutmu~tur.4 Suyft~ti de, 
i'rabu'l-Kur'an'mda Sibeveyh'ten de almtdar yaparak Sibeveyh'in kulland1g1 
bu degerlerin hemen hepsini kullanm1~tir.5 Zeccaci'nin de Kitabu'l-
Lamat'mda Sibeveyh'in kulland1g1 Jhadd, ecved, a_Jhsen, _,hasen, ceyyid, 
caiz,- kabnh, redi vb. cumle degerlerini kulland1g1 gori.lltir. 6 El-Kitab'ta 
yer alan Dhasen/giizel, Ckab1Dh/<;irkin, zay1f, ~aCz[z/kural d1~1 vb. ci.lmle 
degerlendirmeleri bazi ilim adamlan tarafmdan edebi tenkit unsurlan olarak 
goriili.lr. Bunlann ilki olarak da el-Kitab kabul edilir.7 
Na~sr Hamid Ebu Zeyd, el-Kitab'ta Sibeveyh'in kulland1g1 ctimle 
degerleriyle ilgili kavramlann, biltlin htikilmleriyle ve bu htikilmleri verirken 
kulland1g1 lafizlan da 9ozilmleyerek dakik bir ~ekilde incelenmesi gerektigini 
soyler.8 
Sibeveyh 'in dogru-yanh~ gibi ctimle degerlendirmelerine daha 
sonraki meani bilginlerinin temas etmedikleri gori.llmektedir. 9 
Bazllan Sibeveyh'in kulland1g1 husun/giizellil-kubuh/<;irkinlik 
teriminin ke!am ilmine ait iki terim oldugunu, ancak Sibeveyh'in bunlan 
kelami anlamlannda kullanmad1gm1 soyler.10 
El-Kitab'taki ol9me ve degerlendirme sistemiyle ilgili ara~tirmam1zda 
Sibeveyh ve el-Kitab tizerine yap1lm1~ eserlerde cilmle degerleriyle ilgili pek 
az1 hari9 yer verilmedigi tespit edilmi~tir. Konuyla ilgili ula~abildigimiz en 
2 el-AJhfe~. Me>ani'l-Kur'an, n~r. Abdulemir M. Emin el-Verd, Beyrut, 1985, I, 209-210, 216-
217, 227, 232, 234, 239-240, 245; 11, 570-571... 
3 Muberred, el-Mu; 1kta1 dab, n§r. Muhammed Abdulhal1k Uzayme, Alemu'l-Kutub, Beyrut, ts., IV, 
155. 
4 Celaluddln es-SuyOI ltT, el-Muzhir fi 'Ulumi'l-Luga ve Envaiha, n~r .. Fuat Ali Man sOr, Daru'l-
Kutubi'l-'ilmiyye, Beyrut, 1998, I, 234; Ali Yasin, M .. Huseyn, ed-Dirasatu'l-Lugaviyye 'lnde'l-
'Arab ila Nihayeti'l-Karni's-Salis, Daru Mektebeti'I- IHayat, Beyrut, 1980, s. 342. 
5 Bkz. http://www.al-eman.com/lslamlib/viewtoc.asp?BID==155. 
6 Yuksel, Ahmet, "Abdurrahman b. ishak ez-Zeccacl ve Kitabu'l-Lamat'1", Ni.isha $arkiyat 
Ara§tirmalan Dergisi, s. 145. 
7 i. Hakk1 Sezer, "Edebl Tenkitte Birinci Merhale ve el-Kitab", S.0.S.B.E.D., Yil, 1994, Say1, , 
Konya, 1994, s. 91. 
8 Nal sr Hamid EbO Zeyd, "et-Te'vll Fl Kitabi Slbeveyh", Elif, Mecelletu'l-Belagati'l-
Mu,lkarene, say1 8, Yy., 1988, s. 105. 
9 Abdu: s. sabOr $ahin, "el-Menhecu'l-Lugavl fl Kitabi Slbeveyh'', Mecelletu Kulliyyeti'l-Adab 
ve't-Terbiye, Cami'atu'l-Kuveyt, say1: 3-4, Kuveyt, 1973, s. 65. 
1 O Na~sr -Hamid EbO Zeyd, a.g.m., s. 103. 
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geni~ ara~tirma Mehmet <;::akir'a ait Sibeveyh Ogretim Yontemi ve Koydugu 
Baz1 Nahiv Kurallan (Izmir-1994) ve Gi.indi.izoz'e ait Sibeveyh 'te Kelime 
YaplSI, (Yaymlanmam1~ Doktora Tezi, Samsun-2002) adh 9ah~malardir. Biz 
hem bu iki eserden yararlanarak hem de el-Kitab'1 tarayarak Sibeveyh'in 
yapt1g1 ci.imle degerlendirmelerini ele alacag1z. 
Sozel degerlere girmeden once $Una i$aret etmemiz gerekir. Burada 
verilen sozel degerler, genelde ci.imlenin anlam1yla degil, lafizlanyla ilgilidir. 
(:i.inkU sozel degeri 80 puan olan bir climle, ci.imlenin konumuna gore bazen 
vurgu ifade eder ve I 00 puanh ci.imleden daha etkili olur. Bunu Sibeveyh de 
ifade eder. Sibeveyh, mefuli.in Ia.ii den once geldigi "Ji~ 1...i.,,.j ...,__,~ I Zeyd'i 
dovdu Abdullah" cumlesiyle ilgili olarak $6yle der: 
"Burada _Jhadd/anakural, failin once gelmesidir. Bu haliyle ci.imle 
'arabi/Arap1;a, ceyyid/iyi, keslr/1;okiyi puanma sahiptir. Ancak Araplar, 
cumlede vurgulanacak ogeyi one ahrlar."11 
Sibeveyh'in kulland1g1 degerler iki ana grupta incelenebilir: 1. 
Olumlu/Ge9erli Degerler 2. Olumsuz/Ge9ersiz Degerler 
A. Olumlu/Ge~erli Degerler: 
Sibeveyh, ci.imleleri degerlendirirken 1;ok giizel, giizel, 1;ok iyi, iyi, 
ge1;erli, fena degil vb. degerleri Araplar tarafmdan ge9erli kabul edilen 
ci.imleler i9in kullamr. Arna Sibeveyh'in, bir terimi her yerde hep aym 
anlamda kulland1gm1 soylemek zordur. Sibeveyh, bir terimi zaman zaman 
farkli degerdeki cumleler i9in de kullanmaktad1r. brnegin caiz terimini bazen 
fena degil $eklinde bir deger i<;;in kulland1g1 gibi bazen de 1;ok giizel 
~eklindeki ci.imleler i<;;in de kullamr. K1sacas1 bu degerler bazen birbirlerinin 
yerinde de kullandmaktadir. Bu ci.imle degerleri caiz ile lhadd arasmdaki 
degerlerdir. Bunun orneklerini a~ag1da sunacag1z. 
1. DHadd-Haddu'I-kelam/Anakural: 
Sibeveyh, Chadd terimini hem tek kelime olarak hem de isim 
tamlamas1 $eldinde kullamr. Bunlar: ''-,_,~.>=-y1 -'>- ,Ji,i)J1 -'>- ""x<:J1 L ,_u.1 " gibi 
$ekillerdir.12 el-Kitab'ta hadd terimi hem anakural anlammda kullamld1g1 
gibi, benzeri, gibi vb. anlamlarda da kullamhr. 1-Iadd terimi el-Kitab'ta tekil 
ya da tamlamah olarak l 04 defa ge9er. 13 Sibeveyh anakural anlammda olan 
hadd terimini en i$lek ci.imle <;;e$itleri i9in kullanm1$tlr.14 Mehmet (:akir 
11 el-Kitab, I, 14-15. 
12 el-Kitab, I, 15, 41, 52, 
13 Tamas lvanyi, "The Term Hadd at Sibawayhi a List and Contextual Analysis", The Arabist, 
Say1: XV-XVI, Y1I: 1995, s. 57. (lvanyi, bu yerleri bir liste halinde sunar. Bkz. s. 58-64.) 
14 BuhayrT, Sa'Td -Hasen, 'Anas1ru'n-Nazariyyeti'n-Nahviyye fi Kitabi Si'beveyh, Kahire, 1989, 
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hadd degeri i<;in 100 puan vermi~tir.15 Bir cumlenin hadd degerinde olmas1 
is;in hadd teriminin yer alm1~ olmas1 gerekmez. Bu degeri kar~1layan ba~lrn 
ifadeler de vardir.16 Bir kelimenin cumle i<;inde alacag1 hareke is;in de 
Dhaddu'l-kelam terimi kullarnl!r. Bu durumda cumlenin yap1sal degeri daha 
du~uk olabilir. Yani ctimle Lhadd/anakural seviyesinde olmayabilir. 17 
Slbeveyh, i"'L<r1 -L~ terimini bazen ctimle tahlili i<;in de kullamr 18: 
._:1._«. ,L~ J,L . Ir ,/,..Lit 'j.,>! J.._'(. j( ,.)I.SJ!~ Jo, .LL// ·j.,>! fill; [;,L.,.. L : ~._;_..;.;Ju" 
./ .. _/ •_../ . -;;J ~ _/ '-' _/ p J _,/ '-' •• _/ p _/ ,, 
.JLu;t ~y u,,, JY ,iy;, :UJ.jt 
"Tenvinli yapsan da ~oyle desen: "Ey geceleyin ev halkmr soyan!" Bu 
durumda haddu'l-kelam "Ehlu'd-dar" ifadesinin "sarikan" ile mansflb, "el-
leyle" ifadesinin de zarf olmas1d1r. <;::link.ti burada iki unsur birbirinden 
aynlm1~tir." 
Sibeveyh, !r-cJ .:fL 1,, : Amr' la i~in ne" cumlesinde anakurahn ..:.,L'L 1,, 
--'r JL__, ~eklinde oldugunu soyler. Vav harfinden sonraki ismin kaf zamirine 
atifla mecrur okunu~unu LJkabiLJh/1;irkin; ._:,[:. kelimesine at1fla merffl 
okunu~unu ise caiz olmaz/ge1;ersiz ~eklinde degerlendirir.19 Ancak cumle 
zamirsiz olarak ;f:j_j .J;; :¥ .:_:c 1,, ~eklinde gelirse bunun da al_hsen ve 
ecved/pekiyi/daha gtizel en gtizel olacagm1 belirtir.20 Bunlan tablo halinde 
~oyle zikredebiliriz: 
Amr'Ia i~in ne! 
!~in ne ve Amr'm! 
!~in ne ve Amr!. 
Abdullah ve Zeyd'in durumu nedir? 
Slbeveyh, had tenmmr tamlarnah olarak 'aHi lzalike'l-~haddi21, 
'ala haJza'l-_~haddi22, fi Jhaddi L.kavlike, 'aHi LJhaddi LJkavlike, 'an 
S. 196. 
15 <;:ak1r, Mehmet, Sibeveyh Ogretim Yontemi ve Koydugu Baz1 Nahiv Kurallan, izmir, 1994, 
s. 50. 
16 <;:akir, a.g.e., s. 52. 
17 <;:ak1r, a.g.e., s. 55. 
18 el-Kitab, I, 89. 
19 el-Kitab, 1, 155. 
20 el-Kitab, 1, 156. 
21 el-Kitab, I, 115. 
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LJhaddi Urnvlike, min L_haddi -~kavlike vb. $ekillerde de kullamr.23 
S!beveyh, bu yap1y1 genelde ciimleleri ba$lrn bir ciimleye benzetirken ya da 
ciimleyi a91klarken kullamr. Bazen de bu terimin yerine 'aHi lkavlik, 'ala 
nkavlih terimlerini de kullamr. Bu terimler $U iki cilmlede de once gelen 
ciimleyi a91klamak i9in gelmi$tir:24 
. ~ J..i ~ .JL.J G.;J, : .!)}~ le. 0_r; , ~ Jji ~ <DL.J ;J;; ~: Jy-i-'• 
";' • J •• ff J i.._>- ";' . r • ; w Lj _,,, 
"$6yle de dersin: Di$lerinin birbirine 9arpmasm1 duydum. Bu soz $U 
esasa binaen soylenmi$tir: Di$leri birbirine 9arpti." 
. ..'=· Jji ~ .JLJ ~J . .!Jiyi b le.,..;,..., Jji ~· <DLf~Li_.1 if~: J_yi:, 
';- ' ' <w ,.-..,/ ~ ';' ' r 'rw ~ ~,: • .-" ' ..,/ 
"$6yle de dersin: Di$lerini birbirine degdirmesini duydum. Bu soz $U 
esasa binaen soylenmi$tir: Di$leri birbirine degdirildi." 
'ala lhadd yap1s1 kelimenin ciimledeki konumunu a91klama amac1yla 
da gelmi$tir:25 
fa~ ..:...U.J ~: GJi 1j; le.liJf .b- '"' iJ..,, .:__..>,-l,..;,..., fa~ ..:...Li.I LC:): J.;;. U/ 'Ju• ..:V' ~ y· '--''!.-.::'/ • J w• J.../ 
"$6yle de dersin: Kavmini birbirine aglattun. "Kavmin birbirine 
aglad1" dersen o zaman da "kavm" lafzm1 fail yapmI$ olursun." 
'aHi Lhadd yap1s1 anakural anlamrnda da kullamlm1$t1r.26 
IHadd terimi el-Kitab'ta dort $ekilde kullamlir: 
1. Ciimledeki kelimelerin en dogru dizili$i i9in27: 
~ J.,.;; Y~ : .itr Ji) 
2. Ciimledeki ogelerin muzekkerlik-miienneslik vb. uygunlugunu 
belirtmek i9in28: 
4>--A• .J.J._11J..,, ~ J ,.u1 .iJ_;;,, 
3. Kelime sonlanndaki harekenin ya da irabm dogm $eklini ifade 
.. 79 
19m~ : 
d,y' ~ ,J, I ~ ;._~/--"' /_!.,, : ..:...i!y!· ..:...W.J 
22 el-Kitab, I, 121. 
23 lvanyi, a.g.m., s. 67. (lvanyi, bu yerleri bir liste halinde sunar. Bkz. s. 58-64.) 
24 el-Kitab,1,77,118. 
25 el-Kitab, I, 78. 
26 r yak1r, a.g.e., s. 81. 
27 I , . 59 vany1, a.g.m., s. . 
28 I , . 59 vany1, a.g.m., s. . 
29 I . . 59 vany1, a.g.m., s. . 
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.~ 
4. Bir kelimenin sarf ac,;1smdan dogru yap1sm1 gostermek ic,;in30: 
01-j; . i.J..,, ~ J' i.J.{j i_.;- . •', /{j ..... /'"~ . ..:- . L" , . f.- • ..,,r.?- '-' .. } 
5. Bir kelimenin i~tikak ac,;1smdan aslmr belirtmek ic,;in de kulla1111Ir31: 
... ~.)! r+-<!, ,_,f.;L ~t.. li}j 
Haddu'l-kelam terimini anakural, genel kural anlammda 
Si'beveyh'ten ba~lrn dilciler tarafmdan da kullarnm~trr.32 
2. ADslu'l-kcHim/Anakural: Sibeveyh, Jhadd terimi gibi bununla da 
anakurah kasteder. $oyle der: "Bir ci.imlede nekre ve marife iki kelime bir 
araya geldiginde aJhsen/en giizeli marifeyle ba~lamakt1r. Bu aLJslu 'l-
kelam/anakurald1r. 33 Sibeveyh, burada aJhsen ve aslu 'l-kelam terimlerini 
e~ anlamli olarak kullanrr. 
Yine Slbeveyh, alslu'l-kelam terimini nhaddu'l-kelam ile birlikte 
ikisini de ay111 anlamda kulamr: 
34. YG- ~J ¥ J_y--'(· Jr J;,~ f>lSJr .1- JY ,Jury J,..b..!1 J 1...L<.,, 1.J..,, ,)".>.- lil.J 
ALJslu'l-kelam terimi bir cilmlenin asl1111 gostermek amacryla ba~lrn 
gramer kitaplannda da kulla111lm1~trr.35 
3. Vecih-Vechu '1-kelam/ Anakural: 
Vecih: Sibeveyh, a~ag1daki tabloda da goriildilgil gibi vecih degerini 
genelde hadd ile ay111 anlamda LJhadd'le bir arada kullamr:36 
( &.-.!/ ,.U-0 :i..LJI ·µf ;_,,i;.! "f' -- ~ ..... (_ 
y emame hallo toplandI. 
Yemame hallo toplandI. 
30 I . . 61 vany1, a.g.m., s. . 
31 I . . 63 vany1, a.g.m., s. . 
32 Halli b. A-~hmed, Kitabu'l-Cumel fi'n-Nal!hv, n~r. Nasr Husrev, :Hae Nayib, Muessesetu'r-
Risale, Tahran, 1410, s. 168; Zema h~erl, el-Mufassal fi San'ati'l-i'rab, n~r. All BO Mulh1m, 
Daru ve Mektebetu'l-Hilal, Beyrut, 1993, s. 210, 349. 
33 el-Kitab, I, 165. Zema-h~erl de kane vb. nak1s fiillerde marife kelimenin isim, nekre kelimenin 
de haber olmas1n1 haddu'l-kelam olarak a91klar. el-MufaJscJsal, s. 349. Ez-ZemaJh~erl'deki 
haddu'l-kelam terimiyle Slbeveyh'teki aslu'l-kelam terimleri ayn1 anlamda kul/anilm 1~t1r. 
341 . . 62 vany1, a.g.m., s. . 
35 ibn Cinnl, el-I Hai .sail s, n~r. M. Ali en-Neccar, 'Alemu'l-Kutub, Beyrut, ts., II, 384; Sirru 
Sma'ati'l-i'rab, n~r. Hasen HendavT, Daru'l-Kalem, Dime~k. 1985, II, 454; ibn Hi~am, Mugnl'l-
Leblb 'an Kutubi'l-E'arlb, n~r. Mazin el-Mubarek, M. Ali LHamdullah, Daru'l-Fikr, Beyrut, 1985, 
s. 171. 
36 el-Kitab, I, 26. 
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Sibeveyh, ~ ~ ~ ~~_,J ~<J "Kavmini birbirlerine aglattlm"37 
ctimlesinde nasb okuyu$un vecih oldugunu soyler. 
Sibeveyh, ¥G -11 ~ YJW> 1..L.. " Bu, hem Abdullah' 1 hem de karde$ini 
dovmti~ttir/ dovtiyor I dovecek I dovendir" ctimlesinde ¥13 kelimesinin mecn1r 
gelmesine 01:..3 r')\501 ~j ifadesini, (Buna ba~ka bir yerde de Uhasen ifadesini 
kullarnyor) 1...l;j3 -11 ~ ._'.,.,/·-" lh ~eklinde mansub gelmesine ise )\.;,,. ifadesini 
kullarnyor. Sibeveyh f!_j :,_,Jw, 1..L.. ifadesini 1_\,j 0;;, 1..L.. $eklinde, 1..l:jJ -11 ~ Y/·-" 1..L.. 
ctimlesindeki 1-".,,iJ ifadesini de 1-\0 Y r"'J $eklinde takdir ediyor. 38 Ancak aym 
ctimleye 4.) ekleyip de '~3 4.) f!j YJw, 1..L.. ~eklinde okunmasr dururnunda 
mansub gelmesinin daha kuvvetli/-s~f olacagm1 soyler. 39 
·1">L<.J1 4.>.-3 ,,,ij_IJ ¥~ J1 ~ ~_)Ll l.i.. 
Yine Sibeveyh, j>.-)1 :,.,)._aJ1 1..L.. 
degerinde kullamr.40 
Bu, hem Abdullah'r hem de 
karde$ini dovmti$ttir/ dovtiyor I 
dovecek I dovendir 
Bu, Abdullah'1 dovendir, Zeyd'i de. 
Bu, orada hem Abdullah'1 
dovmti$ttir hem de Amr'1. 
ifadesi ic;:in r')\501 ~J terirnini anakural 
Sibeveyh, ~J-uldl !'"-"' ifadesindeki zamirin mecrur konumda gelmesinin 
vecih oldugunu soyler. Bununla da anakural degerini kasteder.41 
Vechu'l-Ketam: ~'Y... P Jo> sorusuna 1..l:D IP anlammda l..l;D Y... fr"~ 
~eklinde cevap verilmesini vechu'l-keHim olarak degerlendirir.42 
UJd !: 4.>.- r1 43 .o./L:;,; Li! 
··- ·- r ( :7~ c>_r- ..•.. ~ '..r' -. ··-
.u-_,.>f c:,.;Ji.J ~ µ.d.- u-/IWJ ;,. 
37 el-Kitab, I, 78. 
38 el-Kitab, I, 87. 
39 el-Kitab, I, 88. 
4o el-Kitab, I, 93. 
41 el-Kitab, I, 96. 
42 el-Kitab, I, 116. 
Kah Temimli kah Kayslr mrsm?: 
43 Bu ifade ir;:in ayrica bkz. El-MOberrid, el-Mu'....ktaJdab, Ill, 264; Adal1, $eyh Mustafa b. Hamza 
Ku~adal1, Adall Cedld 'ale'l-izhar, Salah Bilici Kitabevi, istanbul, ts., kenar ha~iyesi, s. 208; ed-
Dakr, Abdulganl, Mu'cemu'l-Kava'idi'l-'Arabiyye fi'n-Nar:hv ve't-Ta~srlf, Daru'l-Kalem, 
Dime~k, 1986, s. 453. (ed-Dakr, bu ornegi mef'OIO mutlaka ornek olarak verir. Fakat hal bahsinde 
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Kah Temimli oluyor kah Kaysh m1 
oluyorsun? : Kah Temimlqiyor kah 
Kayshla$1yor musun?44 
Sibeveyh, yukan tablodaki ctimlenin mansub okunU$U i9m vech 
degerini verirken, merfil okunU$U i9in ise ceyyid degerini verir.45 
Sibeveyh, y)'-- ~ ~ 1h cumlesinde vech'in/vechu'l-keHim'm y_;>-
kelimesinin cerriyle oldugunu, Araplann 9ogunun da boyle okudugunu soyler. 
K1yasm da bmm gerektirdigini belirtir. Ancak baz1 Araplann bu lafz1 mecrur 
olarak da okuduklanm belirtir.46 
Bu ses e$ek sesi. 
Onun bir yarnk sesi var, glivercin 
sesi. 
Onlann glivercin sesi gibi yamk 
ses1 var. 
Sibeveyh, yukandaki climlenin merfil okunU$U 19m vech degerini 
verir. Bunlar i9in ahsen degerini de kullamr.48 
Sibeveyh'ten sonraki dilciler de anakural ve gene! kural anlammda 
vecih ve vechulkelam terimini kullanm1$lard1r.49 6rnegin ibn Hi$am 
(761/ 1360), Slbeveyh' le Kisai arasmda ge9en me$hur Zenburiyye 
de buna benzer bir ornegi - ?' ~ ~1 JY'"'J ~ ~-"" J_,_0i _,i ;.;.1 µ13 -~ - hal ir;:in verir. Bkz. s. 221.) 
44 Kays ve Temlm, Araplarin ik'1 buyuk kabilesidir. Geni$ bilgi ir;:in bkz. Furat, Ahmet Suphi, Arap 
Edebiyat1 Tarihi I (Ba§lang19tan XVI. Asra Kadar), Edebiyat Fakultesi Bas1mevi, istanbul-1996, 
S. 31-32, 34-35. 
45 el-Ki tab, I, 172-17 4. 
46 el-Kitab, I, 217. 
47 DaL:kr, Mu'cemu'n-NaLhv, Kahraman Ne$riyat, istanbul, 1987, s. 365. 
48 el-Kitab, I, 183. 
49 ibn Ginni, Sirru Sma'ati'l-i'rab, II, 536; I Ha sail s, Ill, 54; Kitabu'l-Luma' fi'l-'Arabiyye, n§r. 
Faiz Fars, Daru'l-Kutubi' 1s-' iSekafiyye, Kuveyt, 1972, I, 205; el-U ikberf, EbO'l-Be lka 
Mu. hibbuddin Abdullah b. el- 1Huseyn b. Abdullah, el-Lubab fi ilelli'l-Bina ve'J-i'rab, n$r. 
Ga, zl Mu; ihtar Tuleymat, Daru'l-Fikr, Dime$k, 1995, I, 253; ibn Man lzOr, Lisanu'l-'Arab, 
Daru .JSad1r, Beyrut, ts., XI, 675, XIII, 460; el-'Alaf ed-Dime$kf, .JSalLhuddin EbO Sa'fd -'Hali/ b. 
Kikkildl b. 'Abdullah, el-Fu sulu'l-Mufidetu fi'l-Vavi'l-Mez'ideti, n$r. Hasen Musa e$-$8'ir, 
Daru'l-Be$1r, Umman, 1990, s. 65-66; el-Feyyumf, A.Jhmed b. Mu.Jhammed b. Ali el-MuLkrf, el-
Mi sba. ,hu'l-Mun'ir, el-Mektebetu'J-'ilmiyye, Beyrut, ts., 11, 623. 
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tart1$mas1yla ilgili olarak cS'" r 1~µ yap1smm vechu'l-kelam oldugunu belirtir, 
buna .~ cS'" bµ ayetini de delil gosterir. 50 
4. OSavab/Dogru: Sibeveyh, bu terimi de anakural ve genel kurah 
ifade i9in kullamr.51 Vecih terimiyle aym anlamda oldugu i9in vechuhu vc 
nsavabuhu $eklinde ikisi beraber de kullant!Ir.52 
Koleler sozkonusu olunca senin de 
kolelerin var. 
Kole sozkonusu olunca senin de 
kolen var. 
5. Mecrahu ve lhadduhu fi'l-kelam/Anakural: Sibeveyh bu iki 
terimi birarada anakural anlammda kullamr. 53 
6. Mustalk'im/Dogru: 
Sibeveyh, ag1rl1kh olarak anlam yoni.inden de ci.imleleri mustakim ve 
muhal olarak iki ana gruba aymr: 54 
1. Mustaldm/ Dogru: Baz1lan Sibeveyh'in, bu terimi gramer 
yonunden dogru olan ci.imleler i9in kulland1gm1, bunlara hasen, kizb, kabih 
gibi s1fatlar eklenmesinin ise ctimlenin anlam1yla ilgili degerler oldugunu 
soyler.55 Ancak el-Kitab'taki nahiv kuramlarmm temelleri ile ilgili eser yazan 
Buhayri, mustakim terimini sadece gramerle ilgili gormenin yanl1$ olacagm1 
soyler. Pe$inden de mustakim teriminin i.i9 $ar1mm oldugunu belirtir: 56 
1. Ci.imle ogelerinde noksanlik olmamas1 
2. Her ogenin sozlilk anlammda kulla111lmas1 
3. Citrnle ogeleriyle anlamlannm uyu$masi: 
a. MilstaOkim Hasen (Dizili$ de anlam da dogru): ..,,...,,! ~-f: Dun sana 
gel dim. 
r~ ..:.L,;T: Yann sana gelecegim. 
b. MustaJkim Kizb (Dizili$ dogru anlam yanl1$): ~1 ,i_. .::...:r: : Denizin 
suyunu i9tirn 
50 ibn Hi!?am, Mugni, s. 125. 
51 el-Ki tab, I, 195. 
52 el-Kitab, I, 194. 
53 lvanyi, a.g.m., s. 63; el-Kitab, I, 27. 
54 el-Kitab, I, 8. 
55 Bui 1hayrl, a.g.e., s. 155-156. 
56 Bui'hayrl, a.g.e., s. 156. 
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)),.1 ,!;_L;:..: Dag1 sirtlad1m. 
c. MustaLJkim Kabih (Anlam dogru dizili$ yanh$): Climlede lafizlann 
normal yerinde bulunmamas1: 
Ornek: ~·~ ~· ..u: -ml$ Zeyd'i gordtim . 
...:-1.A ~:J ._5-): ic;:in Zeyd'in sana gelmesi. 
7. ~Kryas/Anakural: Sibeveyh, ninyas terimini de vecih terimiyle 
birlikte anakural anlammda kullamr. 57 
8. AJkyes/Dil manhgma daha uygun: Bu terim de Jk1yas terimi 
gibi anakural manasmda kullamlm1$t1r.58 
9. EvJa/Daha uygun: Sibeveyh, ~}I~ vb. srfatr 
mi.i:;;ebbeheler/silrekli srfatlarda belirlilik alameti olan lamr tarifin/tammhk 
bulunmasmr a1Jhsen/en giizel/daha giizel ve ekLJser/daha <;ok oldugunu 
soyler. Daha soma ise bu durumu evia/daha iyi :;;eklinde niteler. Yani 
Sibeveyh burada evta terimini aChsen ve ekCser anlammda kullarnm:;;tir. 59 
10. Ecra/Daha <;ok kullamlan : Sibeveyh, bu terimi ekser terimiyle 
birlikte kullamr. Dilde i$1ek olan ctimleleri ifade eder. 60 
11. Ebyen/Daha anla~1hr: Daha once de soyledigimiz gibi S'ibeveyh, 
~1 ~ P cilmlesinde, mastara bir s1fat eklenirse ctimlenin aJkva ve 
ebyen/daha kuvvetli ve daha a91k olacagmr soyler.. 1...L';, :r.,.. ~ 1,_, cilmlesinde 
oldugu gibi.61 
12. AlJhsen/Pekiyi: Sibeveyh, bu terimi ek~ser ve hasen terimleriyle 
aym anlamda kullamr. Mehmet c;=akir, bu degere ecved gibi 90-99 arasr puan 
venni$tir.62 Sibeveyh, ":)::..l ~ .:;}J ~I~ JJ "':_,l!i &: J.:.i,,. <)1: Ki:;;i oldi.irdi.igi.i 
aletle oldi.irtili.ir. Hanc;:erse hanc;er, krl19sa kil19." ci.imlesinde fa harfinden sonra 
gelen kelimenin merffi okunu:;;u i9in aDhsen-ekJser-Dhasune terimlerini 
kullamr. Aym ci.irnlede fa harfinden sonra gelen kelimenin mansub okunu:;;u 
i9in ise caiz terimin kullamr.63 
Aym ci.imle ~ ~ .:.i1 :;;eklinde okunup ref edici gizli bir amil takdir 
edilirse bunun da 'arabi Jhasen olacagmr beliriir. Bunu da " ~ ~ ..,..,. JlS'" 01 
57 el-Kitab, I, 107. 
58 el-Kitab, I, 362. 
59 el-Kitab, I, 101. 
60 el-Kitab, I, 207. 
61 el-Kitab, I, 118. 
62 (' yak1r, a.g.e., s. 56. 
63 el-Kitab, I, 130. 
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.~ ~ ~ LSJJi.; p : OldUrdtiglinde han9eri var idiyse harn;erle oldtirtiliir." 
$eklinde takdir eder. 64 
13. AJkva/Daha kuvvetli: Sibeveyh, .{rJ f!j y}.-" 1h ctimlesinde 
matufun mecrur olmasm1 aLJkvaJdaha kuvvetli olarak nitelendirirken araya 
L;W vb. bir unsur girdiginde matufun mansub olmasmm a[kvaJdaha kuvvetli 
olacagm1 belirtir. '1_r->:._, -!i,j YJw, 1..:v, ctimlesinde oldugu gibi.65 Sibeveyh, aOhsen, 
a:=kva ve caiz terimlerini aym yap I iyin de kullamr. 66 
14. Alkva llkalllen/Daha az kuvvetli: Sibeveyh bu terimi daha az 
kuvvetli anlammda ve Jhaddu'l-kelam ve vechu'l-kelam degerinden daha 
dti$tik bir degerde kullarnr. 67 
15. A 'raf/Daha yaygrn: Sibeveyh bu terimi marife isim anlammda 
kulland1g1 gibi,68 ekl-ser terimiyle birlikte aym anlamda kullamr.69 Bu 
terimi bir ifadenin yaygmligm1 belirtmek i9in kullanm1$tlf. 
16. A 'rab/Daha Arap<;a: Sibeveyh bu terimi ekllser terimiyle 
birlikte aym anlamda kullamr.70 Bir ctimlenin Arap9a'ya uygun oldugunu 
belirtmek amac1yla bu terim kulla111lm1$tir. 
17. EkJser/i~lek: Slbeveyh, bu terimi i~lek ve yaygm kullarnmlan 
ifade etmek i9in kullarnr. 71 
18. Ecved/Pekiyi: Bu terim pekiyi, <;ok iyi, <;ok gilzel anlamlannda 
kullarnlir. 72 Daha guzel, daha dogru ve daha yaygm ctimle 9e$itlerini ifade 
eder.73 Sl'beveyh, .i.:;~ 4J ctimlesine 'arabi kesir derken, o/ .+J $eldini ise 
once Lihasune/giizel, soma da ecved s1fatlanyla niteler. Yani burada Jhasen 
ve ecved degerlerini aym anlamda kullamr. 7 4 Ecved degeri 'ara bi kesir 
degeriyle kar$Ila$tirmali olarak kullamld1gmda 'arabi kel sir degerinden haha 
btiytik bir deger ifade eder. 
64 el-Kitab, /, 131. Ahsen degeriyle i/gili olarak aynca bkz. I, 1001, 131, 140, 147, 168, 192. 
65 el-Kitab, /, 88.Akva ile ilgili ayr1ca bkz. I, 133, 156, 168. 
66 e/-Kitab, I, 117. 
67 I . . 61 vany1, a.g.m., s. . 
68 el-Kitab, 1, 22. 
69 el-Kitab, I, 44, 78. 
70 el-Kitab, I, 79. 
71 el-Kitab, /, 101, 207. 
72 el-Kitab, I, 86, 162. 
73 Buhayr'i, a.g.e., s. 201. 
74 el-Kitab, Abdusse/am HarOn tahkiki, I, 81-82. 
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19. 'Arab'i/Arap<;a: Sibeveyh, bu degeri hem yalrnz olarak 75 hem de 
diger degerlerle beraber kullarnr. 'arab'i degerini diger degerlerle beraber: 
'arab'i ceyyict,76 'arabiyye ceyyide,77 'arab'i muttarict,78 'arab'i 
kels'ir,79 'arab'i flhasen,80 'arab'i ceyyid kells'ir,81 'arab'i ceyyid 
nhasen,82 diiz 'arab'i83 $ekillerinde kullamr. 
Sibeveyh, "_;Lr,}' ,Y.j' 0/ L. ve "Ji.<:- J--<ly )>--_,., .::_.,.)/ L. : Adama degil bir 
, ' ' 
e$ege rastlad1m" ctirnlelerinin de ".)w- ,)>.:,., c::.-.:;/ " ctimlesi gibi oldugunu soyler. 
"' "' 
Yani bunlar da lhasendir. Devarnmda bu ciimleleri tekrar zikrederek 
bunlann 'arab'i degerinde olduklanm soyler. Eger bu ctimlelerde ismin ba$ma 
bir mevsuf ya da ac,;1k-gizli bir isim gelirse ctimlenin a:--ikva/daha kuvvetli 
olacagm1 belirtir Ve boyle bir ctimlenin degerinin de caiz 'arab} olacag1m 
soyler. Burada Sibeveyh, caiz 'arab'i degerini, _jhasen degerinden daha 
ytiksek degerde kullamm$tir. Ornek: )>--J r ~ 0r L. : Bir msana 
rastlamad1m. "84 
Sibeveyh, 'arab'i ceyyid degerine $U ctimleyi ornek verir:85 
~JS"'f .. :J..:._i! ~G /Kavmini, <;ogunu gordtim". Bunun yanmda J'u1 Js- ~ 3 
~ -J.l c_\k...1 Jo ~I ~ VC -~ :}T ~ l~I J!..ill vj -/ ~p--SI J!.jjl ~I jL; 
ayetlerini86 de ornek verir. Sibeveyh'in arab'i ceyyid dedigi bu ctimleler 
anlarn1 kuvvetlendirme ya da ctirnleye ac,;1k1Ik getirme arnac1yla bu yap1da 
gelmi$tir.87 
Sibeveyh, "~3 f_;,1 : Ki$yi kendisiyle ba$ ba$a b1rak I Aman b1rak 
onu/ne hali varsa gorstin" ctimlesindeki vav harfinin C:4 anlammda oldugunu, 
ancak atif anlam1 verilmesinin 'arabl ceyyid oldugunu belirtir. 88 
75 el-Kitab, I, 137, 219. 
76 el-Kitab, I, 77, 79, 86, 100. 
77 el-Kitab, I, 103. 
78 el-Kitab, I, 101. 
79 el-Kitab, I, 110, 114. 
80 el-Kitab, I, 78, 131. 
81 el-Kitab, I, 116. 
82 el-Kitab, I, 118. 
83 el-Kitab, I, 219. 
84 el-Kitab, I, 218-219. 
85 el-Kitab, 1, 77, 79. 
86 Ali imran(3): 97; A'raf(7): 75 .. 
87 el-Kitab, 1, 75. 
88 el-Kitab, I, 138. 
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Yine Sibeveyh, b,_,.11 ~1 _y ifadesi ivin 'arabi ceyyid terimini 
kullarnr. 89 
Sibeveyh, aChsen ve a[kva terimleriyle 'arabi ceyyid degerlerini 
aym ciimle ivin kullarnyor. 90 
'Arabi Ke[slr: r cJ>-~ §b ~' Malm1 tisttiste olarak attim."91 
Sibeveyh, burada ~ $eklindeki merfU okuyu$ ivin 'arabi keJs'ir degerini 
verir. Mehmet <;akir, 'arabl keslr degerine 80-89 aras1 puan verir.92 
Sibeveyh, 'arabi ke[Jslr terimini ciimle degerinin d1$mda da kullarnr. 
Ornegin ~ edatmm zarf d1$mda say1 ic;in kullarnlmasm1 ifade ic;in bu terimi 
kullanir.93 
20. Ceyyid/iyi: Sibeveyh, 'arabi ceyyid,94 teriminin yanmda tek 
olarak ceyyid terimini de kullarnr.95 Ceyyid degeri ecved degeriyle 
kar$Ila$tirmah olarak kullamld1gmda ecvedden daha dii$iik bir deger ifade 
eder. 
21. Kel~sir/<;okiyi: Sibeveyh, 'arabi kesir,96 terimini kulland1g1 
gibi tek olarak keslr terimini de kullamr.97 Sibeveyh, bunu fiil $eklinde de 
kullarnr. t.:-4-' wr,, vb. ifadelerde nasb ile okuyu$ ivin kesura/~oktur degerini 
verir.98 
22. CHasen/Giizel: Sibeveyh, hasen tenmmm Dhasune99, 
yaChsunu 100, Dhusn 101 gibi fiil $ekillerini de kullamr. 
Sibeveyh $6yle der: "$6yle denirse hem hasen/giizel hem de 
mustaklm olur 102: 
89 el-Kitab, I, 103. 
90 el-Kitab, I, 86. 
91 el-Kitab, I, 78. 
92 k <;a 1r, a.g.e., s. 61. 
93 el-Kitab, I, 110-111. 
94 el-Kitab, 1, 77, 79, 86, 100. 
95 el-Kitab, I, 75-76, 92, 174, 203. 
96 el-Kitab, 1, 110, 114. 
97 el-Kitab, I, 125, 170. 
98 el-Kitab, 1, 137. 
99 el-Kitab, I, 116, 125, 126, 156, 165, 194. 199, 203, 207. 
100 el-Kitab, I, 125. 152, 166, 204. 
101 el-Kitab, I, 156, 203. 
102 el-Kitab, I, 69. (Slbeveyh, bunu, cumlenin ba~inda gizli ya da a91k bir mubteda bulunmas1 
~artina baglar. <!?Ii .li1.L- 1..i..o orneginde oldugu gibi. 
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($u) Abdullah (var ya), dov onu 
S!beveyh, ba$ka bir yerde de giizel olmaz, mustakim degil ifadesini 
de yan yana kullarnr. 
5,~i L..J ~ L.: Eger bu ci.imle 4:;.J ~ L. /Zeyd'le ne yaptm?" anlammda 
ise ci.imlenin degeri (giizel olmaz, mustalkim degil) $eldindedir.103 
Buradan $Ul1U anl1yoruz: S!beveyh, ci.imleleri degerlendirirken ki$inin niyetini 
de dikkate almaktad1r. 
Sibeveyh, lhasen terimini lhadd degerinde olan ci.imleler ic;in de 
kullamr. Ornek: ~If; J..,J JoL.: Hi9 kimse senin gibi degildi" ve " ;?)l.i JT.:,., :,k:,. ,)o 
, F 1 1 d b. d b. . . .d." 104 B ·1 . . l d L._,.u : a anca ar an ir a am 1111c1 i 1 . u 1 o cum e e 
kane+ismi+haberi s1rasmda geldigi i9in i:hadd degerinde olan ci.imlelerdir. 
Yine Sibeveyh, ".11 ~J ..:..Ji~: Abdullah'la aran nas1l?" ve ".11~3 0\ L. 
: Senin Abdullah'la i$in ne!" ci.imlelerindeki vav harfinin e anlammda 
geli$inin llhasen/giizel oldugunu soyler. 105 Burada vav harfinden sonraki 
ismin sadece oncesine atfedilerek merfft okunacagm1 soyler.106 Yani 
S!beveyh, bununla anakurah kasteder. Daha sonra ise vav harfinden sonraki 
ismin merffr okunu$U ic;in ecved ve ekJser nitelemesini yapar.107 Y ani aym 
ci.imleyi tic.;; terimle degerlendirir: DHasen, hadd, ecved ve ekJser. Ancak vav 
harfinden sonraki ismin .11 .'.w:.3 ..:..Ji ~ ve i..GJJ ..:..JI L. $eklinde mansub 
okunmasmm ise Arap dilinde kalil/az oldugunu beliiiir.108 
Sibeveyh, "4'_: ~; ¥& .:£1 h>' JG L. : Abdullah' a ne oluyor da karde~ini 
ay1p1Iyor I karde~i onu ay1pllyor" climlesinde ¥& lafzmm sadece mecrfi.r 
olacag1m soyler. Pe$inden de bu lafzm .:£1 h>' lafzma atfen mecrur olmas1111 
hasen/giizel olarak nitelendirir.109 
Yine Sibeveyh 'arabi ceyyid kesir olarak nitelendirdigi L,.,_J ~fl"' I 
Ona yakmda gidildi" climlesinin merfil olarak ..::.--:_,,;~,,~I Ona yakm gidildi" 
$eklinde gelmesinin de hasen/giizel olabilecegini soyler. 110 
1 o3 el-Kitab, I, 152. 
104 el-Kitab, I, 26. 
105 el-Kitab, I, 152-153. 
106 el-Kitab, I, 149, 152. 
107 el-Kitab, I, 156. 
108 el-Kitab, 1, 152-153. 
109 el-Kitab, I, 156. 
110 el-Kitab, I, 116. 
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23. Caiz/Ge<;erli: Bu degerin caze 111, yecuzu 112 gibi fiil $ekillerini 
de kullamr. Mehmet <;:aku, bu degere 60-69 aras1 bir puan verir.113 
Srbeveyh, 'arab'i _Jhasen dedigi 11 ?J ;.>- ~1 : iyilige kaq1 iyilik" 
ifadesi iyin caiz terimini kullamr.114 
Sibeveyh, caiz terimini $iir ic;in c;ok kullamr. Nesirde caiz olmayan 
baz1 kurallann $iirde caiz oldugunu bir 9ok defa soyler.115 
Yine Sibeveyh, ~_,J1 .'._r.J-1 r I 0 gilzel yliz!Udilr" ifadesi ic;in caiz 
terimini kullamr. 11 6 
Sibeveyh, J;......J ~ 1..l:.j J! I Zeyd oradadu Amr da" cilmlesinin caiz 
oldugunu soyler, buna 11 Benzeri de $Udur: 11 diyerek Tevbe suresi 9/3. ayetini 
de ornek verir: 11 JrJJ J,,S'_rl1 :.r &.r. ~1 ~i I Allah mli$riklerden uzaktlf, el9isi 
de".117 
Sibeveyh, caiz degil ve JkabiLJh terimlerini aym anlamda 
kullanm1$t1r. Bunun yanmda, ba$ka bir yerde caiz ve LJkabiL;h terimlerini de 
aym anlamda kullamr: 
.:__L;__,; .::___,~J '""-'!_,;;;, : Beni dovdil, ben de senin kavmini dovdilm. 
(Caiz/IKab'i~h) 
.:__L;__,; G.~3 Jy~: Beni dovdiller, ben de senin kavmini dovdilm (Vcch) 
118 
24. Ehaffu/Daha hafif: Sibeveyh, ~}1 ~ vb. s1fat1 
mli$ebbeheler/slirekli s1fatlann ...P..J ~ $eklinde nekre ve tenvinli gelmesini 
once 'arabi ceyyid olarak niteler. Daha sonra ise bunun Araplara daha kolay 
geldigini eDhaffu terimiyle ifade eder. Pe$inden de s1fat1 mli$ebbehenin 
tenvinli gelmesini 'arabi muttarid olarak degerlendirir. Arna izafetin 
a=hsen/daha giizel oldugunu belirtir. Gorilldligil gibi Sibeveyh s1fat1 
mli$ebbehenin nekre ve tenvinli gelmesini 'arabl ceyyid, enhaffu ve 'arabi 
muttarid $eklinde U9 terimle ifade eder.119 
111 el-Kitab, I, 76, 79, 121, 131, 132. 
112 el-Kitab, I, 116, 131. 
113 <;ak1r, a.g.e., s. 66. 
114 el-Kitab, I, 131. 
115 el-Kitab, I, 43-44; 90. 
116 el-Kitab, 1, 103. 
117 el-Kitab, I, 121. 
118 el-Kitab, I, 41. Ayrica bkz. I, 140. 
119 el-Kitab, I, 100. 
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25. EmJsel/Daha dogru: Slbeveyh, bunu hadd degerinden daha 
a~;ag1da bir deger olarak kullamr. $oyle der:" '.,,. ;_;.! ;jt y ! Kime ugrarsan ben 
de ona ugranm' denir ve ba harfi cerri soylenirse bu cilmle LJhaddu'l-
kelamd1r. Ancak ');.! ;;J ~',.{!Kime ugrarsan ben de ugranm' denirse bu ctimle 
emlsel olup haddu'l-kelam degildir." Sibeveyh, birinci fiilde ba harfi cerri 
varken ikinci fiilde cilmlenin geli~inden nas1l olsa ba oldugu anla~11Iyor diye 
tekrar ba harfinin soylenmemesini emnsel olarak nitelendirir.120 
26. La ya~hsunu ilia-La yecfizu illa: Slbeveyh bunlan anakural 
anlammda kullamr. $oyle der 121. 
;-.;,,_,_. ~ ~ : 
1
.-iyI ~1 YJ "-:) ~Y u3 "Sadece nasbm gtizel olacag1 
yerlerden birisi de Araplann ~u sozildtir: Oraya seher vakti gidildi. 
B. Olumsuz/Ge<;ersiz Degerler: 
Olumsuz degerler, zay1f ve daha a~ag1 degerlerdir. Baz1 ilim adamlan 
~azz, zay1f vb. ctimle degerlerinin her birinin ayn derecelerde oldugunu 
soylese de 122 bu her zaman ge9erli olan bir durum degildir. Bu degerler de 
birbirlerinin yerlerine kullamlmaktad1r. 
1. Da 'lf/Zay1f: 
Sibeveyh, bu degeri hem srfat olarak hem de da'ufe ~eklinde fiil 
olarak kullamr.123 Mehmet <;::akir, bu degere 50-59 aras1 bir puan verir.124 
Amilin once gelmesinin Uhadd oldugunu soyleyen Sibeveyh, cilmle 
uzad1grnda amilin ma'muli.inden sonraya b1rakdmasm1 ise zay1f olarak 
nitelendirir: 
..:,.bf .!.l1>-f 1-vJ : samyorum, Zeyd'i senin karde~in. (Da 'if) 
.!.f1>-f 1-1,;,; _:);1'. Zeyd'i senin kardqin samyorum. (Hadd) 
..::.-~ L,Jii L~j: dovdilm Zeyd'i ayakta. (Da'!f) 
Wli 1-<c:) ..::.-~: Zeyd'i ayakta iken dovdilm. (Hadd) 125 
Sibeveyh'in zay1f teriminden kastr Jkabl[h teriminde oldugu gibi 
gene] ge9er gramer kurallarma aykmlik olmayrp kabul derecesinden daha 
a~ag1 bir derecedir.126 
120 I . . 61 vany1. a.g.m., s. . 
121 el-Kitab, I, 115. 
122 Buhayrl, a.g.e., s. 159. 
123 el-Kitab, I, 61, 130, 165. 
124 c;akir, a.g.e., s. 70. 
125 el-Kitab, 1. 61. 
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Sibeveyh bazen ~ YI gi.izel olmaz terimiyle zay1f terimini aynr 
deger i<;in kullamr. S!beveyh, 2t ! J<~.j :J>o ~..i: /Bana hivbiri i~lernedigim bir 
Slly isnat ediyor." ci.imJesiyJe ilgili olarak once haber-fiiJdeki ait zarnirinin 
di.i9i.iri.ilmesi i9in gi.izel olmaz/ c.:~ y der, daha sonra da bunun 9iirde caiz 
olabilecegini, nesirde ise zayrf olacagmr soyler.127 
2. l_Da 'If Cidden/(ok Zay1f: S!beveyh, Lo ~'Jb3 to .JJb : ~!ci-b ~ fr' 
ci.imlesindeki merffr lafrzlann mansub okunrnasm1 zay1f cidden/c;ok zay1f 
olarak niteler.128 
3. CKabiOh/Berbat/(irkin: Slbeveyh, kabih teriminin yanmda bu 
srfatm ]kabuJha 129, yaJkbaJhu 130, :::::kub[h 131 gibi fiil ve mastar 
kalrplannr da kullamr. Kabih terimi ge9ersiz ve dilde kullamlrnayan ci.imle 
tiplerini ifade eder.132 
Sibeveyh, LJkabiloh ve zay1f terimlerini beraberce kullamr. " ,);.._;; ..s;;; 
v1lki rLaY :.~, rLa : iyi bir adama rastlad1m. iyi birisi degilse koti.i birisi" 
ci.imlesinde 9art edatmdan sonraki srfatlann 119//.¥ ¢4 ..Sy· :r<r Y :.~: iyi biriyle 
kar91la~amazsam koti.i biriyle kar91la~mm" 9eklinde takdir edilerek mecrfir 
okunrnasr i9in llkabif'h-zay1f degerini verir. Sebebini de ~art edatmdan sonra 
iki fiil birden gizlenmesi olarak a91klar. Yani S!beveyh lkabinh ve zayif 
terimlerini ayrn degerde kullamr.133 
Ba$l<a bir yerde Jj ty)i Jd/Bana bugi.in gli9lti geldi"; 1?i, Sd/Soguk yok 
mu?" ve ~W ..Sy /Gi.izele ugrad1m" climlelerinde s1fatlara ait isimlerin 
gelmemesi nedeniyle bu ci.irnleleri once zay1f olarak, sonra da CkablJh olarak 
niteler.134 Yani zay1f ve kabih terimlerini aym degerde kullanm1$t1r. Bu 
ci.imlelere isimleri eklenip de J} :J:.c_) 
1
;_,.)1 JL~r /Bana bugi.in gi.i9lli bir adarn 
geldi"; G,;i, ~L. Yi /Soguk su yok mu?" ve .... v. j>--_,.1 ..S_:,,,_. /Gi.izel bir adama ugradrrn" 
"" ,,. ;::; 
9elcillerinde soylenrnesini ise LJhasen olarak niteler. Burada Jhasen terimi de 
LJhadd degerinde kullamlm1$1Ir. 
126 Buhayrl, a.g.e., s. 163. 
127 el-Kitab, I, 43-44; <;ak1r, a.g.e., s. 112. 
128 el-Kitab, I, 117. 
129 el-Kitab, I, 126, 140, 199. 
130 el-Kitab, I, 116, 149. 
131 el-Kitab, I, 125, 193. 
132 Buc..Jhayrl, a.g.e., s. 246. 
133 el-Kitab, I, 132-133. 
134 el-Kitab, I, 6. 
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Yine S!beveyh, $iir zarureti hari9, marife bir kelimenin nekre bir isme 
hal olmasmm =kablDh/\irkin, s1fat olmasmm ise alJkbaL~h/daha \irkin 
olacag1111 belirtir.135 Ornek: ~,; y-f J>.:· 1JA : Bu, Zeyd'in karde$i olan bir 
adamd1r. (nKablnh Zay1f). 
nHusn-Kubh/Giizellik-<;irkinlik: Sibeveyh, 4t1 ~J 0J1 ci.imlesinde 
nkubhn/\irkinlik bulundugunu, ci.imlenin 4t1 L~· ...::..oI ~.s 1 $eldinde 
soylendiginde ise :-hasune/giizel olacag1111 belirtir. Bunun 1-hasune/giizel 
olduguna 136si.;-w .:...i/;J ..:;..;! ~JLi ve 137u1 .:_f;f,.._1J_,. ...::..oI :_J::.1 ayetlerini de ornek 
verir.138 Bu ifadelerin pe$inde tekitle ilgili olarak yine benzer ifadeleri 
kullamr: 
r-~I y;.11 ifadesinde LJkubLJh/\irkinlik oldugunu, bunun 1...,<:._;_:f ~/ y;.11 
$eklinin ise yahsunu/giizel olacagm1 belirtir.139 
S!beveyh J__,,~r lyyi ve Jyr.f ~I l_yyi ci.imlelerinin ise Lhasen/giizel 
oldugunu soyler.140 Bu orneklerde Slbeveyh, __1hasen terirnini _ jhadd degeri 
ic;:in kullanmI$tlr. Yine -~hasen ve L:kabl'Jh terirnlerini zit anlamh olarak 
kullanmI$tlr. 
4. Lem yalhsun/Giizel olmaz: S!beveyh, lhasen teriminin z1dd1 
olarak kablh/\irkin anlammda bu terimi kullarnr.141 
5. Lem yecuz/Ge\ersiz-Lem yaJhsun/Glizel olmaz: Sibeveyh, bu 
iki degeri de aym anlamda kullarnr. ilk once $0yle der: 
".:...11! ~ ~-VAnnenin kolesi gitrni$" denmesi gi.izel olmaz. (Lem 
yahsun).142 Bir sayfa soma da $6yle der: 
" .:...11! L ::_;._;:,;,./I Kim dovdi.i annenin kolesi" denmesi caiz olmaz (lem 
yecuz).143 
Yine Sibeveyh, kablnh/berbat degerini, caiz degil/ge\ersiz dedigi 
cumle ic;:in de kullarnr. brnegin bir curnlede ogeler gelmesi gereken yerde 
135 el-Kitab, 1, 181. 
136 Maide/5, 24. 
137 .Bakara/2, 35, A'raf/7, 19. 
138 el-Kitab, I, 125. 
139 el-Kitab, I, 125. Benzer bir 6rnek ii;:in bkz. I, 140. 
140 el-Kitab, I, 125. 
141 el-Kitab, 1, 81, 115, 127. 
142 el-Kitab, I, 25. 
143 el-Kitab, I, 26. Ayrica bkz. I, 196. 
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gelmezse, mesela sonra gelmesi gereken bir oge once gelirse caiz olmaz ve 
IJkabll'h olur. Ornek 144: 
~' _&,:.{; I J...:>.{; ?' l~:; c.-:0 : Zeyd'i sarm1~t1 s1tma. (Caiz degil/ 
IJKabliJh) 
Yine Sibeveyh, f'.:':-e£ 4J )-" ve r..,_...._; l..J ,}" climlelerinin nesirde caiz 
olmay1p ve __,kablLJh olacagm1, ~iirde ise caiz olacagm1 soyler.145 
Sibeveyh, bazen JkablLh terimiyle temsll/a\1klama ifadesi 
terimlerini beraber kullanir. $oyle der: 
"Bu, nesirde Dkabl']h olsa da temsllen soyledim"146 
Sibeveyh, JkablCh terimini tek olarak da kullamr: 
.,~ i;>.A 41 yerine µ ..:__vr denirse lkablnh olur. Slbeveyh burada 
ismin yerine s1fat gelmesinin kablhligine i~aret eder.14 7 
Yine Sibeveyh, r-0.J ..:__~ climlesinde ismin onceki zamire atfedilerek 
!-JJ.J ~ ~eklinde gelrnesini kablh/\irkin olarak nitelendirir. Isrnin gizli bir 
fiille rnansfrb oldugunu soyler.148 
Sibeveyh, Wli .i..:.'.~ anlammda 1;.;w1 ...::~ denmesini; .:.::-:--fli ,~-"" anlamm1 
kastederek de ~fli ~:_rb denmesinin kablh/\irkin oldugunu soyler.149 
Sibeveyh, Jhasen ve JkablLJh-Ia yaJhsunu kavrarnlanm birbirinin 
z1dd1 olarak kullamr. Burada Ia yalhsunu kavramm1 da nkab}[hle e9 anlamlI 
olarak kullamr. 150 
Yine Ia tahsunu-Ia tek-~suru-lkablr-h degerlerinin li~li de aym 
anlamda kullamlir. 151 
6. Redl/Fena: Sibeveyh bu terimin redaet 9eklinde mastanm da 
kullarnr.152 Mehmet <;:akir bu degere 30-39 aras1 bir puan vermi9tir.153 
Sibeveyh, c.J ve !...J kelimelerinin beraber kullarnld1gmda ':---; kelimesinin 
mansfrb okunmasmm aLhsen/en giizel oldugunu soyler, nahiv alimleri 
144 el-Kitab, I, 36. 
145 el-Kitab, 1, 51. 
146 el-Kitab, 11, 19. (Abdlisselam HarOn ne~ri). 
147 el-Kitab, I, 116. Ayrica bkz. I, 136, 148, 150. 
148 el-Kitab, I, 156. 
149 el-Kitab, I, 189. 
150 el-Kitab, I, 198. 
151 el-Kitab,1,203. 
152 el-Kitab, 1, 195. 
153 (' yak1r, a.g.e., s. 75. 
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arasmda bu konuda bir ihtilaf olmad1gm1 ifade eder.154 Yine ba9ka bir yerde 
0 kelimesinin .:;_:y 
1
,J, )"Y $eklinde merfU okunmasm1 da redi olarak niteler.155 
Bunlan tablo halinde $6yle zikredebiliriz: 
Yaz1klar olsun ona. 
'~') . [.;,. ..:..U U \(_ ... :/./ . 
Yaz1klar olsun sana. 
Yaz1klar olsun ona yaz1klar. 
Yaz1klar olsun ona yaz1klar. 
Slbeveyh, lkabflh terirnini sozel deger d19mda edebi deger i<;in de 
kullarnr . ...,.,L .'..:;:.,;...J 
1
,J, J), : (Iman edip gtizel i9 yapanlara) ne mutlu! Vanlacak 
gilzel yurt da onlar i<;indir" 156, ..).:.;lu fa4_y,· Ju : i9te o <;ekecegi var 
inkarcilarm!"157, .:.~Ju: Hilekarlara yaz1klar olsun!158 ayetlerinin dua 
oldugunu soylemenin LJkabUh/\'.irkin olacagm1 belirtir. Bunlann dua degil 
kesinlik ifade ettigini soyler.159 




.:.i..f /4 ,,J: Onun fakihler (gibi, kadar, gilzel) ilmi 
var" ctirnlesinde merfil okuyu9un vecih oldugunu, nasb ile okuyu9un ise 
ba'id oldugunu belirtir.161 
Sibeveyh, JkablDh/berbat terimini ba'id/uzak terimiyle aym deger 
i<;in de kullamr. Sibeveyh, "r,,Lr A ,:i..:1..J.; L::'I : Bana e9ek de olsa bir binek getir" 
ctimlesinde $art edatmdan sonraki ismin "J:·~~ .i,· c;,'-.:'-~ U' J7 <;, A : Getirecegin e9ek 
bile olsa" takdirinde J'Lr $eklinde rnerfU okunu$una -lkabinh ve ba'id 
terimlerini kullamr. 1 62 
154 el-Kitab, I, 167-168. 
155 el-Kitab, I, 195. 
156 Ra'd (13): 29. 
157 Murselat (77): 15, 19. 
158 Mutaffifln (83): 1. 
159 el-Kitab, I, 166-167. 
160 el-Kitab, I, 102. Ayrica bkz. 41, 204. 
161 el-Kitab, I, 181. 
162 el-Kitab, I, 136. Ba'ld ic;;in ayrica bkz. I, 402; II, 427. 
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8. Eb'ad/Daha uzak: Sibeveyh, ba''id degerini eb'ad $eklinde ismi 
tafdilli olarak da kullamr.163 
9. LJGalat/Yanh~: Sibeveyh, dJ1 istek kipinde Jayn harfinin kesralr/-i 
sesli okunmasmr once lugatun red'ietun/fena bir leh\'.e olarak nitelendirir; 
sonra da "Bu I galat/yanh~t1r" der.164 Sibeveyh, ngalat degerini L,1., .5i 1..k~·" 
.:yiyV .:iyb.1;, ...,..,/1 .Y /$unu bil ki bir grup Arap yanlt$ bir $ekilde $6yle diyorlar" 
$eldinde fiil kipinde de kullamr.165 
Sibeveyh, [galat terimini hata ya da unutma sonucu soylenen 
ctimleler iyin de kullamr. Bu tlir bedel-i galat olarak da nitelenen ctimleler i<;in 
caiz terimini kullamr. brnek: 
11 Zeyd'in babasm1 g6rdlim" anlammda hata ya da unutma sonucu 11 ~£ 
""/ T..i,j' denebilecegini, ya da 11 Amr'1 gordlim" anlammda "fr>; u.,:J ~£11 
denebilecegini soyler ve bunlan da caiz olarak niteler.166 
Ancak Sibeveyh, caiz dedigi bu ctimlenin benzerine ba$l<:a bir yerde 
hasen degerini verir. $oyle der: 
".,;L?- j>.-J. 0.r : Bir adama bir e$ege rastlad1m" cilmlesi bir yonden 
,,. "' 
muLJhal bir yonden de hasendir. Burada ger9ek anlamm kastedilmesi 
mullhal; hata yahut unutma sonucunda soylenmi$ ise bu cilmle 
llhasendir.167 
10. nHa,-ltaNanh~: Sibeveyh, soru edatlanyla atfi -lhallta/yanh~ 
olarak degerlendirir. 11 !£ .. 1 ~<.; ./;.,-_/' SY' 1,, cilmlesinde ;£.,,1 kelimesinin ,)"':, lafzma 
atfedilerek mecn1r okunmasm1 hocas1 YCmus b. Hablb'in lhanta/yanh~ 
o larak degerlendirdigini belirtir.168 
11. ~Kalll/Az i~lek: Slbeveyh, 1..tij ..::....;f y deyiminin ~~j ...:....;\ y $eklinde 
merfil okunU$Ull kal'il/az i~lek oldugunu belirtir.169 
12. IHabll s/<;ok berbat: Sibeveyh, -hab'ills degerini s1fat olarak 
kulland1g1 gibi bu degeri Jhabulse $eldinde fiil olarak da kullamr.170 
13. ~lKal'iltin llHab'ins/ Az ve berbat: 171 
163 el-Kitab, I, 117, 197, 199. 
164 el-Kitab, II, 278. 
165 el-Kitab, I, 290. 
166 el-Kitab, I, 75. 
167 el-Kitab, I, 218. 
168 el-Kitab, I, 219. 
169 el-Kitab, I, 147. Ayrica bkz. 153, 207. 
170 el-Kitab, I, 195. 
171 el-Kitab, I, 194. 
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Kole bak11111ndan 9ok kolesi vardir. 
Kole bakimmdan bir kolesi vardir. 
14. La teJkftlu/Diyemezsin: Sibeveyh, ge9ersiz ci.imleleri ifade i9in 
bu degeri kullarnr.172 
15. Me1Jkrfi.h/Ho~ olmaz: Sibeveyh, ho~ olmaz anlammda 
kerahiyyet mastan111 kullarnr. Mekruh dedigi ci.imle i9in l'da'ufe/zay1f 
degerini de verir. S'ibeveyh, bu degerin kerihe ~eklinde fiilini de kullarnr.173 
Yine Sibeveyh, Ia yecuz dedigi bir ci.imle i<;:in de "Araplar burada 
anlam kan~1klig1 olmasm1 istememi~lerdir" diyerek mekruh terimini fiil ve 
mastar olarak kullanmi~tir.17 4 
Sibeveyh, ba~ka bir yerde de kane yard1mc1 fiilinin isminin nekre 
gelmesini hem mekrfi.h, hem zay1f hem de rn yestaklm ~eklinde 
degerlendirir.175 Yani mekruh, zay1f, ta yestaklm ve ta yecuz degerleri 
birbirinin e~degerlisi gibi gorlilmektedir. 
16. Salz,jz/Kural d1~1: S'ibeveyh bu terimi genel kurala aykm ci.imle 
ve yap1lan nitelemek i<;:in kullamr.176 
17. La/Lem yestaDkim/Dogru olmaz: Slbeveyh bu temrn 
mustaDklm teriminin z1dd1 olarak kullarnr.177 Mekruh degerini ele alirken 
de soyledigimiz gibi ta yestauklm terimini mekrfi.h ve zay1f terimleriyle 
e~degerli olarak kullamr. 
18. Mu-~hal/imkans1z: Bu da ci.imlenin ogelerinden birinin noksan 
olmamas1, ama ci.imle ogeleriyle anlamlannm uyu~mamas1 ~artlanrn 
i<;:erir.178 
Ornek: 1...u ..;,Ii,.:/: Yann sana geldim. 
,_,,,.,..,r ..;.,t,J[..., : Di.in sana gelecegim. 
Muhal Kizb: ,_,,,.,..,! ~11 <L- ...,.,,r-r ...J_,..... Di.in denizin suyunu 
i9ecegim. 
172 el-Kitab, I, 115, 127. 
173 el-Kitab, I, 129. 
174 el-Kitab, (Abdusselam Harun tahkiki), /, 169. 
175 el-Kitab, /, 22-23; <;:ak1r, a.g.e., s. 72-73. 
176 el-Kitab, /, 148. 
177 el-Kitab, /, 36, 198. 
178 Buc:hayrl, a.g.e., s. 156. 
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Burada $Una dikkat etmemiz gerekir. Sibeveyh, bu cilmle 
degerlendirmelerinde hem laf1zlann dizili$ini hem de cilmlenin anlamm1 
dikkate almaktad1r. Kizb terimi, cilmlenin anlam1yla ilgilidir. Ornegin " Dag1 
s1rtlad1m." cilmlesi gramer w;;rsmdan dogrudur, ancak anlam1 akla aykmdrr. 
Mustakim hasen ve mustakim kizb terimleri de anlam a91smdan birbirinin 
z1tland1r. Mustakim hasen ve mustakim kabih terimleri de gramer a91smdan 
birbirlerinin z1tt1d1r. Mustakim hasen ve muhal kizb terimleri ise hem anlamca 
hem de gramer a91smdan birbirlerinin z1tt1d1r. 179 
Sibeveyh, _;l;L.1 _;l;J..1 cilmlesinin _;l;L.1 ~)i takdirinde oldugunu soyler. 
Pe$inden de bu kelimenin oni.ine aym anlamda bir emir fiilinin getirilmesinin 
muLJhal oldugunu belirtir.180 Bunun istehale $eklinde fiilini de kullanrr.181 
Sibeveyh, mullhal-lem yccuz-lkabunha degerlerinin il9ilnil e$deger olarak 
da kullanm1$t1L 182 
19. Alkbelh/Daha berbat: Sibeveyh, -~hasen-alhsen terimlerini 
kulland1g1 gibi kabih-akbeh terimlerini de kullanm1~t1r. Sibeveyh, marifenin 
nelaeye hal olmasm1 1kablflh olarak nitelendirirken, J,.fa-11 J.,-.a:; 1..i_.,, orneginde 
oldugu gibi marifenin nekreye s1fat olmasm1 alJkbauh/daha i;irkin olarak 
nitelendirir. Sibeveyh, bu ti.ir ba~ka bir cilmle i9in kablhun da'lf degerini de 
verir. Yani Sibeveyh burada LJkablLJh, Jda 'If ve aJkbeJh terimlerini aym 
degerde kullanm1~ gozilkilyor.183 
C. Temsll/Ai;1klama ifadesi 
Sibeveyh, konu~ma dilinde kullamlmayan yap1lar i<;in genelde bu 
temm kullarnr. Bunlan kapalr ci.lmleleri ve kalrplan a91klamak i9in 
getirir.184 Slbeveyh, temsilen getirdigi bu cilmleler i9in bazen "Konu$urken 
soylenmez", bazen "Bu muLJhaldir" bazen de "Konu~mada kabih olur", gibi 
nitelemelerde bulunur. Buradan $U sonu9 91k1yor: Sibeveyh temsili cilmleleri 
de kendi arasmda iki gruba ayrrm1~trr. Bu iki grubun sozel degerleri 
biribirinden farkhdrr. Birinci gruptakiler konu~urken soylenmez ama, ikinci 
gruptakiler 9irkin ka9sa da soylenebilir.185 
Ornegin isim-fiillerden c!-.~...k..:J ..c'.4.Jifadesini a91klarken ~oyle der: 
179 Bu! hayrl. a.g.e., s. 158, 159. 
180 el-Kitab, I, 139. Ayrica bkz. I, 125, 197. 
181 el-Kitab, (AbdOsselam Harun ne~ri), II, 395. 
182 el-Kitab, 1, 140. 
183 el-Kitab, /, 181. 
184 el-Kitab, 1, 43, 157, 163, 177, 186, 188-189, 196. 
185 Bu~'hayrl, a.g.e., s. 204. 
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"r-x<J1 J .:_~' Y jo Jb :·µ "Birisi digerine "Ey Falan!" dediginde o da 
"Buyur!" derse sanki "Senin yamnda ve arkanday1m" demi:;; olur. Bu 
temslldir. Konu:;;urken boyle bir :;;ey soylenmez" 186 
Ba:;;ka bir yerde de !l~·& ~ L. cilmlesini a<;rklamak i<;in L. :.::.Ji .. :.lrs-
.:Jt>-f ~ "Sanki :;;oyle denmi:;;tir: Karde:;;ine ne yaptm?" der. Pe:;;inden de 
a91klarna sadedinde gelen ci.imlenin muhal oldugunu soyler. Soyle der: 1..L>/ 
''..:.,U jL! j( 0.)/ L,~<~ .JL;: "Bu rnuhaldir. Fakat ben sana a91klarnak i9in bunu 
soyledim. II 187 
Yine Sibeveyh, ~ ~· 2L:J1 J:....:J.) "insanlan birbiriyle savd1m" 
cilmlesindeki fiili :;;oyle a<;rklar: "Sanki temsllen :;;oyle dedin : ..::..;;j 
/savd1m" .188 
Sozel degerlerle ilgili olarak :;;unu da goz ard1 etmernemiz gerekir. 
Sibeveyh'e gore bazen nesirle :;;iir dili arasmda sozel degerler yonilnden 
farkhl1klar bulunur. Ona gore :;;iir dilinin kendine has baz1 kurallan da vard1r. 
Bu kurallarm bir k1sm1 nesirle uyu:;;urken bir k1sm1 da uyu:;;maz. 189 Aslmda 
bu genel olarak Arap dilinin bir ozelligidir. Dilbilimciler Arap kelamm1 iki 
bollimde incelerler: 1. K1yas ve nahiv kurallannm ge9erli oldugu nesir. 2. 
Zaman zaman kryas ve nahiv kurallannm d1:;;ma 91krlan :;;iir.190 
Sibeveyh de, :;;iir diliyle ilgili boliirnde :;;oyle der: "Sunun da bilinmesi 
gerekir: Konu:;;rna dilinde ge9erli olmayan bir kullamm :;;iir dilinde ge9erli 
olabilir. Konu:;;rna dilinde gayn munsanf olan bir kelime :;;iir dilinde munsanf 
olarak kullamlabilir. (:i.inkil iki kelime de isimdir. Yine konu:;;ma dilinde 
hazfedilemeyen bir oge :;;iir dilinde cumleden du:;;ebilir." 191 Sibeveyh'e gore 
:;;iir dilinde :;;eddeli bir kelime :;;eddesiz okunabilir, :;;eddesiz bir kelime 
:;;eddelenebilir, zarf olan bir kelime isim olarak kullamlabilir, kelimeler kural 
d1:;;1 bir :;;ekilde 9ogul yap!labilir.192 
186 el-Kitab, I, 177. 
187 el-Kitab, I, 151. Benzerornek ii;:in bkz. I, 151. 
188 el-Kitab, I, 76. 
189 B ' 'h A 206 u . ayri, a.g.e., s. . 
190 $'h' 65 a in, a.g.m., s. . 
191 el-Kitab, I, 8. 
192 el-Kitab, I, 8-13; <;:ak1r, a.g.e., s. 94 .. 
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Yine Sibeveyh ba$l<a bir ba$llgmda $6yle der: 11 iyya'nm $iirde 
caiz/ ge9erli, nesride la yecuz/ ge9ersiz olan kullan11m II 193 Buna da .:.lL,.i ~ 
/sana ula$tl yap1sm1 ornek verir. <:;unkii nesirde ~~ yap1s1 kulla1111ir.194 
Sibeveyh'e ba$ka bir yerde de Arap kelammda zay1f olan bir ifadcnin 
$iirde caiz olabilecegini soyler.195 Sibeveyh "Bu, koDU$111a dilinde 
olmaz/zay1ft1r, ancak $iirde caizdir" $eklindeki degerlendirmesini, baz1 
durumlann sadece $iirde ge<;erli oldugu $eklindeki dti$iincesini el-Kitab'm 
bin;;ok yerinde tekrarlar.196 
Sonu~ 
Her ilim dab, kendine has ol<;me ve degerlendirme ara9lan 
geli$tirmi$tir. Ilimleri ilirn yapan bu ttir ol9tilerdir. Baz1 ol9rne sonu9lan 
say1larla degil, diger sernbollerle gosterilir. Bunun yanmda sonu9lann 
"bi.iytik-kii<;tik", "iyi-orta-zay1f' gibi s1fatlarla ifade edildigi ol9111e i$1emleri 
de vard1r. Y ani ol9rne sonu9larmm her zaman say1larla ifade edilmesi 
zorunlulugu yoktur. Meselii edebi bir metinde tamamma yonelik ol9111e ve 
degerlendirme yap1labilecegi gibi tek tek ciimleler i<;in de ay111 uygulama 
yapilabilir. 
El-Kitab'taki ol9me ve degerlendirme sistemiyle ilgili bu 
ara$tmnam1zda, Sibeveyh ve el-Kitab iizerine yap1lm1$ eserlerde 
inceledigimiz kadanyla ctimle degerleriyle ilgili olarak baz1lannda hi9bir bilgi 
olmazken baz1lannda da birka<; ctimleyle ge<;i$tirilmi$ oldugu goriilmti$tiir. 
Sibeveyh, konusu olan Arap kelam1m yal111zca nakletmekle kalma1111$ 
onu bir ham rnadde olarak ele alarak, i$leyip tahlil emi$, verdigi ornekleri, 
had, ecved, ceyyid, hasen, kesi'r, caiz, zay1f, kabi'h, kalll, hata vb. ifadelerle 
degerlendirmeye tabi tutmu$tur. Zaman zaman Sibeveyh, Araplarm 
galat/hatah oldugu yerlere de i$aret etmi$tir. Aynca Sibeveyh'in, Araplardan 
ald1g1 bu bol malzemeyi, loyas yontemiyle zenginle$tirdigini soylemek dogru 
ve yerinde olur kanaatindeyiz. 
Bu 9ali$111a1111zda, sozel degerlerle ilgili terimler de incelenmi$, bu 
terimlerin say1s1 kirk alt1 olarak tespit edilmi$tir. Bunlann 27 si olumlu 
degerler, 19 u da olumsuz degerlerdir. Slbeveyh'in, bu sozel degerleri 
193 el-Kitab, EmTI BedT' tahkTki, 11, 384. 
194 STbeveyh'te :?iir zaruretiyle ilgili detaylar ic;:in bkz. el-Kitab, n~r. Emil BedT', I, 53-57, 59-64, II, 
204-205, 247, 280-285, 308-309, 363-366, 384, 403-404, 406, Ill, 69-71, 128-130, 576-581, IV, 
336-337. 
195 el-Kitab, I, 22. 
196 el-Kitab, n:?r., Abdusselam HarOn, I, 267, 307, 361, 407. 
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olumlulan kendi i9inde, olumsuzlan da kendi i9inde birbirinin yenne 
kulland1g1m tespit ettik. Ornegin bir cumlenin sozel degeri i9in lhadd 
anlammda Chasen terimini kullamrken, bir ba$lrn clirnlenin sozel degerini 
a--;hsen, alkva ve caiz terimleriyle ifade ettigine $ahit olduk. 
Sibeveyh'in, $iir zaruretine de ayn bir onern verdigi goriilrnii$tlir. Ona 
gore nesirle $iir dili arasmda gramer kurallan a91smdan baz1 farklar vard1r. 
Nesirde ge9erli olmayan kimi kullammlar, $iirde ge9erlidir. 
Sibeveyh bu cumle degerlerini muhtemelen hocalanndan ogrenmi$ ve 
daha da geli$tirerek kullanm1$tlr. Sibeveyh'ten soma talebesi Ahfe$ el-A vsat 
Meani'l-Kur'an 'mda, ba$ta olmak iizere, Muberred el-Muktadab'mda, , 
Zeccaci Kitabu'l-Lam'at'mda, Suy(lti i>rabu'l-Kur'an'mda ve daha ba$ka 
alirnler cumleleri degerlendirmelere tabi tutmu$lardir. 
El-Kitab'ta yer alan lhasen/giizel, -kahnh/\'.irkin, zay1f, 
~aCzCz/kural d1~1 vb. ciimle degerlendirrneleri baz1 ilim adamlan tarafmdan 
edebi tenkit unsurlan olarak goriilur. Bunlann ilki olarak da el-Kitab kabul 
edilir. 
